对发展中国家和地区外流人才归国的思考 by 邓存瑞
(社会科学
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1 9 7 7 年至 1 9 7 9 年期间
,
在美国的印











































































































3肠移居国外 ;台湾在近 10 年中
,
平均每















到 1 9 8 6 年
,
阿拉伯国家因人才外流




2 9 6 9~ 1 9 7 9 年的 1 0 年间
,

































































1 9 87 年苏联 《真理报 》指出
,
美国从 1 9 4 9 一





国家损失教育费达 50 亿美元 以上
,













1 9 6 1 年至今
,
光
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厦门大学 1 7 3 信箱






























































































































到 1 9 89 年底
,
已有



















































































1 9 9。 年 2 月飞往美国
,
聘请刚毕业或即将毕业的新
加坡和其他亚洲国家的大学生到新加坡工作
。
这个代
表团在美国的波士顿
、
芝加哥
、
奥斯汀和洛杉矶四大
城市招聘 20 名大学生
。
其他许多发展中国家和地区
的政府也通过电台
、
电视
、
报纸
、
派遣专门代表团等多
种途径
,
直接到海外招揽外流人才回乡
。
三
、
借鉴与参考
不可否认
,
目前我国也有大批的人 才留居海外
,
这种人才外流的现象
,
对我国确实是 一个巨大的损
失
。
因此
,
我们应学习一些国家的经验
,
采取措施
,
吸
引外流人才归国
。
首先
,
我们应制定一些切实可行的
措施
,
对归国人员实行一些物质待遇上的优惠政策
。
其次
,
应为归国人员创造良好的工作条件
。
据我校对
一些回国人员的调查
,
并非所有的出国人员都是因为
经济因素而不按时回国
。
其中有生活条件问题
,
更多
的是工作条件问题
。
这些人大都是具有较强的事业心
的人
,
他们迫切希望能把在国外学到的知识用于祖国
的建设
。
而由于国内工作条件不理想和工作环境不
好
,
使得他们对回国有所犹豫
。
我们应该根据每个出
国人员的实际情况进行分析
,
经常保持与他们的联
系
,
及时地介绍国内的现状
,
并为他们回国工作创造
条件
。
我们应争取同一些国际组织制定一些知识回流
计划
,
为我国在国外工作的人才回国创造条件
,
同时
成立相应的人才开发机构和吸引人才回国的专门组
织
,
通过这些组织有计划地争取更多的外流人才回
国
。
此外
,
我们也可以参照 国外已有的经验
,
通过电
台
、
电视
、
报纸
、
建立海外人才档案库等多种途径
,
直
接招揽和吸引外流人才归国服务
。
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